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提 出的 合成方法柞 了重要改进
,
以 期 所 合成的 铁铂辅 基 模型化合物 中
 ! “ ‘第一宋 位界内两个不稳 定 的配位体处于积 邻的位笠
,
如厦门模型 皿 或
厦 门模型 卫 所 要求
。
合 成和重 妇 活性评价结果
,












方烷型原 子簇结构的  !∀ 氮酶活性中心模型
棒











































































































































































































































































结 果 与 讨 论
一 原子簇活性中心多核络合活化底物的初步判据














二 , 二广 二
, , 二 ,
勺 以双侧基加准
端基汇
。 粉 型 络合在三核上
,
在结合力方面要比乙蹄【只有一对 二键〔二




































上述论点后来从 ’ 等 〕的实验得到了有力
佑支持
。






, 、 。 的三个桥连的异睛
配位体之一被 一 二 一 所置换
,


























模 拟 体 系 加
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铂铁比应在 l :切 左右
。
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钊铂之间距 离大于 X M
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( 三 ) 钥上相邻两个空配位的保护


















































样品编号 还原乙决为乙烯 固 抓 成 氨 附 注
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( 五 ) 其 它







顺磁共振实验 (由许金来等测试 ) 也有一些
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